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Conservució iprotecció deli 
conjunts amb pintures 
rapestres u I'uire lliure 
Gemma Herndndez i Josep Castells 
En diverses ocasions hem parlat d'aquest 
tema, al qual fa anys que dediquem l'atenció des 
del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. És un tema recurrent i obligat en 
qualsevol debat o palestra sobre conjunts amb 
pintures rupestres, perb en el qual, malaurada- 
ment, costa avanqar ja que no hi ha solucions 
universals, la casuística és diversa i, sobretot, de- 
mana una inversió i un compromís de totes les 
esferes de l'administració a curt i llarg termini 
que no sempre troba resposta. Hi ha, no obstant 
aixb, algunes excepcions, que normalment cor- 
responen a dos o tres conjunts emblematics de 
cada comunitat autbnoma i, evidentment, a 
Altamira. 
Fins fa tres anys Altamira, al qual cap perso- 
na sensata no seria capaq de negar un lloc pri- 
mordial entre els grans conjunts mundials, era 
l'únic jaciment arqueolbgic amb pintures rupes- 
tres de la Peninsula Iberica que havia assolit l'es- 
tatus de Patrimoni Mundial. El 2 de desembre 
de 1998, uns altres 757 jaciments amb pintures 
rupestres de I'arc mediterrani de la Peninsula 
Iberica varen rebre la mateixa consideració i fo- 
ren inclosos per la UNESCO en la llista dels mo- 
numents distingits. Aquesta declaració, que 
afecta 6 comunitats autbnomes i més de 160 
municipis, ha passat gairebé desapercebuda i no 
ha estat objecte d'interes dels grans poders me- 
diatics -cosa que sí ha succe'it amb Atapuerca, 
Tarraco o la Vall de Bohí- i aixb no pas per cap 
raó innocent sinó perqui: aquests jaciments es- 
taven exempts de mirqueting, i la declaració no 
perseguia pas convertir els béns en una impor- 
tant font &ingressos sinó senzillament reconei- 
xer-ne el valor i, un cop reconegut, ser una eina 
més -una eina útil- per garantir-ne la conser- 
vació i protecció. 
Per qub ,?'Art Rupestre I 
de l h m  mediterrani de l 
la Peninsula Ibbricd? I I 
A I'arc mediterrani de la Peninsula Iberica, 
des de Catalunya fins a I'extrem oriental d'An- 
dalusia, al llarg de més de 800 quilbmetres, es 
conserva un elevat nombre de jaciments ar- 
queolbgics que presenten un tret específic en el 
context de 1'Art Rupestre mundial: l'existtncia 
de I'art llevantí i la convivencia amb d'altres ti- 
pus de pintures no naturalistes, com són l'art es- 
quemitic i ]'art macroesquemAtic, tot i que no 
falten estacions d'art paleolític. És aquest el va- 
lor que assenyala la UNESCO: el fet de ser una 
manifestació cultural única en un entorn deter- 
minat, globalment, poc antropitzat. 
Problemes que es presenten. 
Diaphstic general de 
l'estat de conservació deh 
abrics 
La pintura, com també la resta de manifesta- 
cions d'Art Rupestre que han arribat fins als 
nostres dies, és per ser un art efímer subjecte al 
procés d'envelliment del suport i de caducitat 
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Fig. 1.  Abast territorial de la declaració de Patrimoni Mundial 
dels pigments amb que fou realitzada i a l'acció l'erosió eblica de la pols, dels efectes de l'aigua 
dels agents físics, dels processos químics o bio- de pluja, de les filtracions i humitat de penetra- 
lbgics presents a la naturalesa. El llarg interval ció per capil.laritat, de les deposicions d'ocells, 
de temps transcorregut des del naixement fa del fregament &animals contra les parets, de la 
inevitable el deteriorament dels elements que proximitat de centres industrials i urbanitza- 
formen el suport o la materia. cions amb els corresponents abocaments i fums, 
fis sabut que per a la conservació de l'art a de la vegetació, etc. 
l'interior de coves resulta indispensable efectuar Els jaciments amb pintures rupestres de l'arc 
registres peribdics que vigilin el clima, I'am- mediterrani de la Península Iberica d'estil Ile- 
bient, els elements biolbgics, la microflora i la vantí o esquematic se situen en abrics a l'aire 
microfauna; així mateix és necessari controlar lliure i estan subjectes a aquests efectes degra- 
l'acció del dibxid de carboni, dels corrents d'ai- dants, malgrat que un dels factors que ha fet 
re o de l'acid carbbnic, la formació de concre- més mal és l'acció antrbpica. 
cions, el rentat que fan les aigües, la condensa- Una altra de les característiques d'aquests ja- 
ció, l'evaporació o els vels que donen opacitat a ciments, en termes globals, és el fet que se si- 
les figures. tuen apartats dels nuclis habitats, en Brees 
Els conjunts a l'aire lliure presenten una al- muntanyoses i amb un clima i condicions arn- 
tra problematica: cal tenir cura dels danys deri- bientals variables. De tota manera, aquestes 
vats de l'orientació dels abrics, dels canvis de condicions naturals, poc favorables, no han es- 
temperatura diaria o estacionals, de la transició tat cap obstacle important perqui: un gran nom- 
dels períodes humits als secs, de la insolació, de bre de representacions parietals hagin arribat 
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Fig. 2. Principals causes de deteriorament dels conjunts. 
fins als nostres dies en un estat de conservació 
més que acceptable i, en ocasions, fins i tot en 
magnífiques condicions de conservació. No 
obstant aixb, totes les estacions amb pintures 
rupestres de la zona que ens ocupa tenen un 
grau més o menys constatable de deteriora- 
ment, que és el resultat de diversos factors. 
Avui dia a ningú no se li escapa que el que 
coneixem és tan sols una petita part del que es 
produí. Si aquesta reflexió bbvia és important 
per a l'enfocament correcte de la investigació, 
no ho és menys per a la conservació i la protec- 
ció, que esdevenen una necessitat encara més 
peremptbria. 
En parlar de conservació, cal distingir entre 
el manteniment i el conjunt &actuacions desti- 
nades a fer que un bé perduri en un lloc i en un 
estat determinats, envoltat d'un entorn tan poc 
alterat com sigui possible. Quan els planteja- 
ments de conservació es basen en la planificació 
i en el disseny de mttodes i mecanismes que 
permetin el seguiment i el control dels riscos de 
deteriorament que afecten els bens des &una es- 
trattgia integradora dels diferents coneixements 
aportats per disciplines diverses, parlem de con- 
servació preventiva. 
Per tal de planificar la conservació d'un con- 
junt amb pintures rupestres a l'aire lliure cal 
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comptar previament amb un diagnbstic de I'a- La decisió de documentar de manera especi- 
bric, tenir un estudi complet dels problemes fica els jaciments amb pintures rupestres fou 
que I'afecten i definir etapes i prioritats que per- motivada fonamentalment per les considera- 
metin donar una solució efectiva a cadascun cions següents: 
dels factors que n'atempten la integritat. a) La fragilitat i la vulnerabilitat d'aquest ti- 
Aquest plantejament és acceptat per tots els pus de jaciments. 
que treballem en la conservació de conjunts o b) La transcendencia que tenen pel fet que 
jaciments amb pintures rupestres. No obstant són un dels pocs testimonis grafics de la 
aixb, a diferencia del nostre país fronterer que realitat socioeconbmica de la Prehistbria i 
fa anys que treballa el tema des d'una perspecti- pel fet que, en molts casos, responen a 
va pluridisciplin~ria, a Espanya, llevat d'algu- una abstracció tan subtil que fins i tot en 
nes excepcions a la cornisa cantabrica, encara els nostres dies resta pendent l'explicació 
ens trobem a les beceroles. Passem a comentar del seu significat. 
el cas de Catalunya, ja que és el que coneixem C) Llevat d'uns quants conjunts pictbrics 
millor i, de les comunitats de I'arc mediterrani (conjunt de la Serra de la Pietat a Ullde- 
de la Península Iberica, I'única que des de fa cona, la Roca dels Moros a El Cogul, la 
anys es planteji el tema de I'estudi, documenta- Pedra de les Orenetes a la Roca del Va- 
ció, conservació i protecció dels conjunts amb 112s ...) els jaciments amb pintures rupestres 
pintures rupestres des d'una programació basa- de Catalunya no eren coneguts. Aquest fet 
da en una filosofia i unes premisses llargament exigí que se'ls atorgués una atenció espe- 
madurades. cia1 i demana una plena dedicació en el 
procés documental. 
La suma &aquestes circumstincies porta a 
Conservació preventiva a deduir que un dels esforsos principals o respon- 
sabilitats de I'Administració era fer els possibles Catdhnya per documentar els jaciments esmentats per tal 
de poder llegar a generacions futures aquest pa- 
El programa Corpus de Pintures Rupestres trimoni concret. Calia, doncs, una plena dedi- 
de Catalunya va néixer com a fruit de l'estudi i cació al procés documental com a primer pas 
analisi dels resultats de la realització de l'Inven- per a la protecció i tenir una atenció especial a la 
tari del Patrimoni Arqueolbgic de Catalunya, problematica de la conservació, un tema difícil 
endegat a les darreries del 1982. en el qual ha estat possible comensar a treballar 
Comen@ el 1985, amb la documentació ex- gracies a la informació que ens ha proporcionat 
haustiva del conjunt de La Roca dels Moros de el conjunt de la documentació realitzada. 
Cogul, un dels conjunts més emblemBtics de El contingut de la documentació recull la 
1'Art Rupestre peninsular. Des d'aquest mo- descripció del context del jaciment, la descrip- 
ment, i fins a 1988, es documentaren d'una ma- ció de totes les figures, tant de forma individua- 
nera sistematica i exhaustiva tots els conjunts litzada com de conjunt, amb la seva posició 
amb pintures, fins i tot els coneguts i publicats espacial i relacions, una revisió de tota la biblio- 
reiteradament al llarg del temps, amb una me- gafia especialitzada sobre cada jaciment en 
todologia única, sota un mateix criteri i estil, i concret -que analitza i compara les diferents 
en un breu període de temps. D'aquesta manera reproduccions, com també les modificacions 
queda garantida una uniformitat documental que s'hi han fet al llarg del temps i que n'afecten 
en el tractament dels diferents conjunts, com I'estat de conservació- i incorpora una exhaus- 
també una aproximació a la seva realitat en els tiva documentació ghfica: registre fotografic, 
nostres dies. El Servei d'Arqueologia de la calc escala 1:l i planimetria del jaciment. La 
Direcció General del Patrimoni Cultural va fer descripció del conjunt es complementa amb 
tot aixb conscient que I'inventari i la documen- una primera andisi individualitzada de I'estat 
tació d'aquest patrimoni era i és una mesura in- de conservació i l'estudi de les causes o fenb- 
dispensable per conservar-10. mens que el motiven. 
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Totes aquestes dades es completen amb una 
aproximació cronolbgica, una proposta d'actua- 
ció i la historiografia del jaciment. A més, s'in- 
corpora la filmació en vídeo del conjunt, tant de 
les pictografies com del context. 
No  obstant aixb, el Programa Corpus de 
Pintures Rupestres de Catalunya abasta molts 
més aspectes. No es pot oblidar que el valor pa- 
trimonial d'aquests béns estB condicionat per 
un fet fonamental, que és la conservació. 
Quant a la conservació, és sabut que els con- 
junts amb pintures rupestres pateixen un seguit 
de problemes que els afecten per partida doble: 
les pictografies i el suport. Els tipus de problemes 
ja s'han esmentat abans: trencaments del suport, 
erosió del pigment i del suport deguda als agents 
atmosferics i a d'altres fenbmens ambientals, com 
ara l'aigua i la pols, degradació per organismes 
vius (fongs, etc.), per reaccions químiques (for- 
mació de carbonat calci, modificacions dels co- 
lors o del pigment, etc.) i per accions antrbpiques 
(ratllades, grafits moderns, fumades, etc.). 
Les solucions a aquests problemes passen per 
diferents tipus &actuacions -que són també 
objecte del programa Corpus de Pintures Rupes- 
tres de Catalunya- que no tan sols no s'ex- 
clouen sinó que es complementen i, general- 
ment, s'han de dur a terme de forma consecutiva 
o paral.lela: documentació, protecció legal i pro- 
tecció física, realització de tancaments i inter- 
vencions directes sobre el conjunt pintat, com 
ara consolidacions del suport i del pigment, res- 
tauracions i neteges, camuflatges i trasllats. Totes 
aquestes tasques, conjuntament amb una correc- 
ta difusió, contribueixen a aturar, o si més no a 
minvar o alentir, la degradació dels conjunts 
amb pintures rupestres. 
La protecció legal 
El patrimoni cultural és un dels testimonis 
fonamentals de la trajectbria histbrica i d'identi- 
tat d'una col~lectivitat nacional. Els bens que 
l'integren constitueixen una hertncia insubsti- 
tui'ble, que cal transmetre en les millors condi- 
cions possibles, raó per la qual tant I'Adminis- 
tració de 1'Estat com les diferents Comunitats 
Autbnomes, en el marc de les seves competkn- 
cies, han dictat lleis especifiques per protegir 
aquest patrimoni cultural i10 histbric. Com a 
part integrant del patrimoni cultural, els con- 
junts amb pintures rupestres gaudeixen d'un 
tractament diferenciat. 
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri- 
monio Histdrico Espafiol (en endavant P H E )  a 
I'article 40.2. estableix: ((Quedan declarados 
Bienes de Interés Cultural por ministeri0 de 
esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que con- 
tengan manifestaciones de arte rupestre.)) Com 
a Béns d'Interks Cultural, els són d'aplicació les 
determinacions de I'article 20, que fa constar 
que la declaració &una Zona Arqueolbgica com 
a Bé d'Interts Cultural determina l'obligació 
per al municipi o municipis on es trobi de re- 
dactar un Pla Especial de Protecció de l'area 
afectada per la declaració o un altre instrument 
de planejament dels que preveu la legislació ur- 
banística que compleixi, en tot cas, les exigkn- 
cies que aquesta llei estableix. Cal destacar la 
responsabilitat que fa recaure sobre totes les es- 
feres de l'admini'stració. 
La Llei 9/1993, de 30  de setembre, del Patri- 
moni Cultural Catald (en endavant PCC), al seu 
torn, recull els mateixos preceptes. La disposició 
addicional Primera -3 declara d'interhs nacional 
les coves, els abrics i els indrets que contenen 
manifestacions &Art Rupestre i l'article 33, de 
Planejament urbanístic, disposa el següent: 
1. Que en el cas que un immoble sigui de- 
clarat d'interb nacional, els termes de la 
declaració prevalen sobre els plans i les 
normes urbanístiques que afecten l'im- 
moble, que s'hi han &ajustar abans de ser 
aprovats o bé, si ja eren vigents abans de la 
declaració, mitjan~ant modificació. 
2. Que en el cas de les zones arqueolbgiques, 
entre d'altres tipus de Béns Culturals 
d'Interts Nacional i dels entorns de pro- 
tecció de dits béns, I'ajuntament corres- 
ponent ha &elaborar un instrument urba- 
nístic de protecció o adequar-ne un de 
vigent. Caprovació d'aquests instruments 
de planejament requereix l'informe favo- 
rabie del Departament de Cultura. 
A més de les lleis específiques del Patrimoni 
Cultural o Patrimoni Histbric, la protecció legal 
del patrimoni arqueolbgic, i per tant dels conjunts 
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amb pintures rupestres, també es objecte d'altra Aquest diagnbstic ha de ser el resultat d'un estu- 
legislació sectorial i no específica, com ara la nor- di que demostri una evolució més o menys ripi- 
mativa urbanística i la normativa ambiental. da de la paret, suport o jaciment, cap a la des- 
El patrimoni arqueolbgic és inseparable del trucció i els motius o factors que la causen. 
seu entorn; en el cas dels conjunts amb pintu- Referent a aquest tema de la conservació, i 
res, la inclusió en la llista del Patrimoni Mun- per tal d'establir l'estat zero dels conjunts amb 
dial ha remarcat, entre d'altres aspectes, la seva pintures, dins el programa Corpus de Pintures 
integració en el paisatge, cosa que fa especial- Rupestres de Catalunya s'han dut a terme dife- 
ment important el tractament unitari del patri- rents actuacions, que aprofundeixen la primera 
moni cultural i natural. andisi individualitzada de I'estat de conservació 
Hi ha dos aspectes que caracteritzen de ma- realitzada en la fase de documentació. Aixi, <han 
nera especial Catalunya des del punt de vista del fet les següents andisis per a la diagnosi dels fac- 
Medi Natural. L'un és l'extraordiniria varietat tors que incideixen en la conservació dels con- 
que presenta, gens habitual en pa'isos d'una ex- junts amb pintures i avaluació del seu estat: 
tensió similar, i l'altre la intensa humanització (<Identificació de la flora criptogimica des- del territori. L'acció humana no havia causat 
envolupada sobre les pintures rupestres de la desequilibris importants fins a les últimes deca- 
conca del Segre: línies d'actuació per a la des, durant les quals el gran increment de la po- 
seva eradicació)) (Servei &Arqueologia, juliol blació i el desenvolupament econbmic i tecnolb- 
gic varen provocar un canvi en la situació. Per de 1991). ((Estudi del suport rocós de les pintures ru- 
tot aixb, i amb la finalitat de protegir, conservar, 
pestres de la conca del Segre)) (Servei d'Ar- gestionar i millorar els espais naturals, la Gene- queologia, abril de 199 1). 
ralitat de Catalunya dicti la Llei 12/1985, de 13 
de jztnj d'Espais Naturah. Dels objectius d'a- En la mateixa línia, i fruit &un programa de 
questa Llei, destaca el de fomentar el respecte recerca, I'any 1994 es porta a terme I'((Estudio 
dels ciutadans vers la naturalesa per tal d'aconse- alterolÓgico de la arenisca suporte de las pintu- 
guir un coneixement més gran i la sensibilització ras y grabados de la Roca dels Moros de El 
col~lectiva pel que fa al patrimoni cultural de Cogul)) (C. Sancho, J.L. Peña, M.l? Mata i J.R. 
Catalunya. La delimitació i restabliment de les Gonzáiez). 
determinacions necessiries per a la protecció ba- L'any 2001 s'ha encomanat I'estudi dels fac- 
sica dels espais naturals s'ordeni mitjan~ant El tors que incideixen en la conservació del con- 
Pla d Eipais d 'lnter2s Natural (PEIN). junt de la Roca dels Moros de Cogul, Garrigues, 
Una part important dels conjunts amb pin- dins el projecte d'adequació i Centre d'Interpre- 
tures rupestres de Catalunya se situa en Brees es- tació de I'esmentat jaciment. 
pecialment protegides pel Pla d'Espais d'mter2s Un cop analitzat I'estat del suport rocós i fet 
Natural, cosa que permet dotar-10s d'una pro- I'estudi biolbgic dels microrganismes que el co- 
tecció integral: la de BCIN~BIC per la seva re- lonitzen i I'alteren, es té informació suficient 
llevancia dins els bens que formen part del per tal de dur a terme intervencions directes so- 
Patrimoni Cultural i la que els atorga la protec- bre el suport i les pictografies. Aixb ens ha 
ció del medi, en ser un dels valors que han por- permes realitzar intervencions &eliminació de 
tat a protegir els diferents Espais Naturals. les substancies i materies alienes a les pintures 
per tal de poder-les observar més fidelment als 
següents conjunts: la Vall de la Coma (1993 / 
1996-97 i 2001 ) i la Cova dels Segarulls, a 
La pro tecc~Ófi;-i~a Olltrdola (1995). Així mateix, els resultats d'a- 
quests estudis, malgrat que encara no han estat 
realitzats sobre la totalitat dels conjunts, ens han 
Qualsevol intervenció directa o indirecta so- permlts establir unes línies generals d'actuació 
bre la paret amb pictografies, o sobre el jaci- que actualment són la base sobre la qual treba- 
ment en general, s'h'a de basar en un diagnbstic. llem el Pla Director per a la protecció i conser- 
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vació dels conjunts amb pintures rupestres de 
Catalunya. 
Perb una de les conclusions més alarmants 
dels estudis realitzats és la constatació que l'ene- 
mic més ferotge dels conjunts amb pintures és 
l'home, que directament o indirectament esta 
agredint de manera constant, i en molts casos 
irreversible, aquests tipus de jaciments arqueo- 
lbgics, aquesta membria d'un passat comú. 
El deteriorament antrbpic realitzat de mane- 
ra directa o intencionada és, com hem dit 
abans, avui dia un dels factors més importants 
del deteriorament i degradació dels conjunts 
amb pintures rupestres. Les causes que el moti- 
ven responen principalment a la manca d'infor- 
mació sobre la importincia &aquestes manifes- 
tacions i a conductes antisocials. Dins aquest 
grup, cal destacar l'espoli i l'arrencament de 
pintures (Moleta de Cartagena i Conjunt &Er- 
mites de la Serra de la Pietat), fregaments i mu- 
llaments (Roca dels Moros del Cogul), realitza- 
ció de grafits (Pedra de les Orenetes i Vall 
- 
de la Coma) i perdigonades (conjunts 
&Antona). 
La intervenció de l'home, tant en els 
abrics amb pintures rupestres com en el 
seu entorn natural, també provoca danys 
materials en aquests jaciments. Danys que 
considerem indirectes o no intencionats: 
tancaments inadequats (Balma d'Alfés, 
abric de Llibreres), excés de visites no 
controlades o guiades, ús dels abrics com 
a refugi (conjunt d:Ermites de la Serra de 
la Pietat) i la contaminació, és a dir, la 
preskncia d'activitat industrial, la proxi- 
mitat de carreteres (Roca dels Moros del 
Cogul), l'existhncia de mines o pedreres i 
la pluja Acida, per citar alguns exemples. 
Davant d'aquests problemes derivats 
de la preskncia humana, tot sovint els tan- 
caments es presenten com l'única solució 
immediata, ja que eviten en gran part les 
accions antrbpiques agressives. Per a Cata- 
lunya, es proposa l'adopció d'aquesta me- 
sura en els casos que així ho requereixin, 
sempre i quan es tinguin en compte les se- 
güents premisses: 
-El tancament ha d'evitar de manera 
e f ica~  la degradació antrbpica i, si és 
possible, part de la natural. 
-S'ha de portar a terme de tal manera que 
el visitant rebi la suficient informació in 
situ sobre allb que és del seu interks i de tal 
manera que pugui entendre el motiu del 
tancament. Per tal d'aconseguir aquest re- 
sultat, és necessari recórrer a solucions 
com ara la instal.laci6 al peu de les picto- 
grafies i a l'interior dels tancaments d'uns 
plafons en els quals es reprodueixen els 
calcs de les pintures, acompanyats d'una 
succinta explicació sobre el que s'esti con- 
templant, la significació i importhncia 
com a Bé Cultural d'Interhs Nacional i 
Patrimoni Mundial i vulnerabilitat de les 
pintures. En aquesta línia de ((tancaments 
didactics)), l'any 1998 el Servei d'Ar- 
queologia finalitza el tancament del con- 
junt de la Vall de la Coma, a I'Albi (les 
Garrigues). 
Fig. 3. Trets efectuats sobre el panell pintat del conjunt d'Antona. 
I 
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Des del punt de vista pragmitic, cal reconti- Tots els llocs amb manifestacions &Art Ru- 
xer que els ulls no habituats veuen malament o pestre tenen la consideració de Bé d'Interts 
amb grans dificultats 1'Art Rupestre i aixb, se- Cultural, ja que aixi foren declarats de manera 
gons la nostra experitncia, és una de les princi- gentrica per la ((Ley 1611985 del Patrimoni0 
pals causes o motius de les agressions antrbpi- Histórico Espaiiol)), per la qual cosa els són d'a- 
ques a les pintures. El visitant, en el millor dels plicació les disposicions d'aquesta Llei, aixi com 
casos, torna frustrat sobre els seus passos. Si dis- les prbpies de la Comunitat Autbnoma on es lo- 
posa &informació suficient, podri apreciar les calitzen. En síntesi, tots els preceptes legals tant 
pintures i aprendre alguna cosa, de manera que estatals com autonbmics, i per tant també els de 
haurem aconseguit una finalitat didictica i hau- la Llei 911993 del Patrimoni Cultural Catali, 
rem incidit en la conservació del conjunt. Perb procuren establir els mecanismes necessaris per 
més endavant tornarem a parlar d'aquest tema. a la major protecció d'aquests tipus de béns. 
Hi  ha experitncies que demostren que els Les diverses legislacions vigents en la mattria 
tancaments efectuats en aquest sentit, que po- no distingeixen, pel que fa als aspectes de pro- 
dríem anomenar didictic, aconsegueixen el seu tecció, entre els diversos tipus de propietat. Així 
objectiu en un 80% dels casos, mentre que els doncs, les obligacions són les mateixes indepen- 
que no van acompanyats d'aquesta mesura so- dentment que la propietat sigui de I'Estat, de la 
freixen més accions vandaiques: trencament de Comunitat Autbnoma, del municipi o d'un 
les tanques, danys a les restes, etc. No obstant particular. Cal assenyalar que la tutela d'aquests 
aixb, fins i tot un conjunt que compti amb la béns és de I'Administració, que pot, si ho creu 
protecció fisica adequada i un tractament 
didictic sempre pot ser objecte d'agres- 
sions, com ha passat en l'esmentat con- 
junt de la Vall de la Coma a I'Albi, pintat 
amb esprai en tres ocasions. 
No podem oblidar, tampoc, que exis- 
teixen mostres $Art Rupestre que mai no 
podran tenir unes condicions d'exhibició 
adequades sense una greu alteració de l'es- 
tructura i funcionament de l'ecosistema 
que I'alberga. 
Destaquem les paraules de Flood i de 
Brunet sobre la seva experitncia en la con- 
servació de gravats i pintures rupestres 
d'Austrdia: (ca tall &exemple, mencionem 
la modificació del comportament dels vi- 
sitants després de la col~locació en les pro- 
ximitats dels abrics amb pintures de pla- 
fons del tipus "Si us plau no toquin 1'ArtI 
Si us plau no toqueu les pintures". Els re- 
sultats són espectaculars i fins i tot simples 
consignes sense cap tipus de barrera po- 
den tenir un efecte dissuasiu.)) 
Els tancaments, evidentment, eviten 
en gran part les accions antrbpiques agres- 
sives. No obstant aixb, es tracta d'un tema 
difícil ja que tot sovint produeixen l'efecte 
contrari al desitjat, és a dir, són centres 
d'atenció i poden despertar agressivitat a 
causa de la lectura repressora. 
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oportú, procedir a l'adquisició d'aquests béns 
recorrent fins i tot a l'expropiació forGosa, tal 
com assenyala l'article 36.1 de la Llei de 161 
1985, en el cas que els propietaris, titulars de 
drets reals o possei'dors d'aquests bens incom- 
pleixin els deures de conservació, manteniment 
i custbdia que la llei els assigna. 
La tendencia de totes les administracions 
responsables de la conservació, manteniment i 
difusió dels conjunts amb pintures rupestres en 
particular i del llegat cultural en general, és de 
sensibilitzar i responsabilitzar tota la societat 
d'aquestes tasques, que s'entenen com un tre- 
ball comú, en la creensa que únicament allb que 
és conegut, compres i assumit per la societat té 
possibilitats de ser conservat. Per descomptat, es 
donen diferencies en el tractament concret de 
determinats abrics o conjunts &abrics que po- 
den requerir una atenció especial o &aquells la 
conservació i custbdia dels quals són assumits 
per una institució o patrocinador concret, la 
qual cosa no invalida les línies generals d'actua- 
ció que hem assenyalat. 
D'altra banda, independentment dels ano- 
menats aspectes durs de la conservació i protec- 
ció que assenyalAv:m, no es pot oblidar que 
l'Art Rupestre de l'~.rc mediterrani de la Penín- 
sula Iberica declarat Patrimoni Mundial es con- 
cep, en el context regional en el qual es troba, 
com un element dinamitzador i coadjuvant per 
a un desenvolupament sostenible de la zona en 
la se situa, cosa que comporta un tracta- 
ment globalitzador &aquest fenomen, equiva- 
lent en la practica a una implicació directa de les 
diferents forces socials, tant públiques com pri- 
vades, en la seva conservació, protecció, difusió 
i explotació. 
No volem acabar aquest estat de la qüestió 
sense plantejar els entrebancs o mancances que 
presenta la conservació i protecció dels conjunts 
amb pintures rupestres a Catalunya ja que, com 
assenyala siviament Teresa Chapa (2000), ccqües- 
tionar els principis des dels quals treballem és 
un exercici molt sa, que a més ens ajuda a dirigir 
les actuacions concretes que suposen els nostres 
projectes d'investigació i a comprendre la re- 
llevancia i pertinen~a dels seus plantejaments i 
resultats)). 
La investigació dels conjunts amb pintures 
rupestres de Catalunya, durant les últimes deca- 
des, ha estat gairebé anecdbtica o testimonial. 
Orfe, quant a suport universitari, ha estat trac- 
tada com un tema menor, com a divertimento 
que tempta i s'abandona. Els pocs investigadors 
que s'han dedicat decididament al tema ho han 
fet des d'una visió ((artística)) forsa desvinculada 
de l'arqueologia i els seus metodes, seguint con- 
vencionalismes fora &ús en altres contrades. 
Cal fer excepció de I'estudi sobre el conjunt 
&Abrics &Ermites de la Serra de la Pietat a Ull- 
decona, de R. Vifias, que, tot i no suposar un 
trencament amb el que hem dit fins ara, obre 
nous horitzons. 
La documentació dels conjunts amb pintu- 
res rupestres coneguts a Catalunya es dugué a 
terme, dins el projecte Corpus de Pintures Ru- 
pestres de Catalunya, durant els anys 1985 i 
1988, si bé amb posterioritat s'ha dut a terme la 
documentació de noves troballes. En tots els ca- 
sos la reproducció dels calcs s'ha fet únicament 
de forma manual i la documentació fotogrif~ca 
s'ha redui't a la convencional, sense tenir en 
compte els avensos que proporciona la tecnolo- 
gia. No s'han fet servir les tecniques de la foto- 
grafia ultraviolada i infraroja ni, actualment, la 
fotografia digital, amb la perdua de capacitat 
d'anaisi que comporta. Per tal de recuperar la 
mkima informació possible i tractar-la des de 
sistemes &informació geofigrhfica, per citar una 
de les aplicacions, és del tot imprescindible 
completar aquestes documentacions amb les 
noves tecnologies avui disponibles. 
Un altre problema greu, dels més rellevants 
o determinants per al desenvolupament del pro- 
jecte Corpus, és la manca de dotacions pressu- 
postaries -tant des de 1'Administració autonb- 
mica com des de l'estatal en tant que part de 
1'Art Rupestre de l'arc mediterrani de la Penin- 
sula Iberica inclbs a la llista del Patrimoni Mun- 
dial- que en facin factible l'execució. 
Quant a protecció jurídica, cal fer constar 
que la Llei del patrimoni cultural catala, com 
les seves homblogues, disposa l'elaboració o 
adaptaci6 dels corresponents instruments urba- 
nisiics e9 els municipis on es trobin els béns, 
com a procediment per a l'efectivitat de les me- 
sures especifiques de protecció que estableix. 
Fins avui, cap dels vint-iset municipis de Cata- 
lunya que tenen en el seu terme municipal con- 
junts amb pintures rupestres coneguts i docu- 
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Fig. 5. Grafits realitzats sobre el panell de !'Abric IV del conjunt $Ermites de la Serra de la Pietat. 
mentats -declarats Béns d'Interts Cultural des 
de 1985, Bens Culturals d'Interts Nacional des 
de 1993 i Patrimoni Mundial des de 1998- 
no ha elaborat un instrument de protecció es- 
pecífic per a aquests conjunts. Aquesta situació 
es deriva de la mateixa norma legal que imposa 
la necessitat. 
Els instruments urbanístics constitueixen els 
procediments tkcnics indispensables per aconse- 
guir l'efectivitat de les mesures de protecció ema- 
nades de la normativa sobre patrimoni cultural. 
Els instruments urbanístics es redacten i s'elabo- 
ren des de 1'AdministraciÓ Local, tant actual- 
ment com abans de la legislació vigent -lleis del 
PHE i PCC- moment en ei qual ei planejament i 
la llei del sbl eren l'dnica eina per garantir la inte- 
- - 
gritat del patrimoni arqueolbgic. 
Així doncs, quin és realment un dels princi- 
pals problemes? Que la legislació sobre el patri- 
moni cultural i les mesures de protecció dicta- 
des per a la protecció del patrimoni arqueolbgic 
incideixen plenament en l'ordenació del territo- 
ri i, fins i tot, en temes &hisenda local. Que tra- 
dicionalment s'ha considerat el patrimoni una 
carrega ja que, mentre que mitjan~ant el plane- 
jament urbanístic l'administració local en treu 
uns guanys importants avaluables a curt termini 
-infraestructures i equipaments, etc.- o molt 
lucratius -cessions de terrenys que posterior- 
ment són subhastats, etc.-, el manteniment 
del patrimoni genera, en un primer moment, 
importants despeses i hipoteca tots aquells usos 
no compatibles amb els béns; usos que en molts 
casos podrien generar directament i indirecta- 
ment aportacions dineraries en forma de taxes i 
tributs a les arques municipals. 
D'altra banda, el fet que ni la llei del PHE ni 
la del PCC no imposin un termini per a la redac- 
ció dels Plans especials ni l'adaptació de la nor- 
mativa vigent, amaga, en aquesta indetermina- 
ció, una voluntat implícita de fer ulls grossos a 
l'incompliment. 
Directament relacionat amb aquest tema, te- 
nim el dels plans de gestió. La seva mancansa és 
un mal endkmic a tot el patrimoni arqueolbgic 
de la Península. No obstant aixb, la condició de 
Patrimoni Mundial dels conjunts o jaciments de 
qut parlem fa que en aquest cas el tema prengui 
una altra dimensió. De manera discreta en la ma- 
jor part de comunitats -amb excepció &algunes 
iniciatives legislatives més decidides per part de 
dues comunitats autbnomes- sembla que les 
administracions hagin comenpt a entendre'n la 
necessitat. A Catalunya, ja ho hem dit abans, es 
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treballa el Pla Director. A més a més, s'estan por- 
tant a terme dos projectes importants: el Parc Ar- 
queolhgic del conjunt dErmites de La Serra de la 
Pietat a Ulldecona i el projecte dxdequació i 
Centre d'lnterpretació del conjunt de la Roca delS 
Moros de Cogul, Garrigues. Per la seva concepció i 
plantejaments, ambdós projectes representen un 
important pas endavant en el tema. Les dues ini- 
ciatives legislatives que esmentavern abans són la 
llei de Parcs Culturals &Aragó i la de Parcs Ar- 
queolbgics de la Junta de Comunidades de Casti- 
lla-la Mancha; ambdues proporcionen un marc 
bptim per a la conservació i protecció dels con- 
junts. 
No podem acabar aquesta andisi sense refe- 
rir-nos al Consejo de Arte Rupestre del Arco Medi- 
terráneo de la Peninsula Ibérica. Nascut d'un 
acord de voluntats, fa més de dos anys, entre les 
sis comunitats autbnomes que comparteixen i 
gestionen un únic i universal patrimoni comú, 
((necessita millorarn com a eix vertebrador de les 
actuacions que es porten a terme en aquest extens 
patrimoni. Fins avui no s'han elaborat directrius 
ni línies mestres &actuació, ni hi ha hagut b rum 
de debat sobre el tema. Tampoc no ha servit per 
crear o vehicular una xarxa d'informació i contac- 
te entre els diferents agents implicats en el tema. 
Fins ara hem parlat de conservació preventi- 
va, d'aspectes legals i socials de la protecció dels 
abrics amb Art Rupestre de I'arc mediterrani de 
la Península Ibkrica. No obstant aixb, si ens ins- 
tal.lem en la realitat haurem de ser conscients 
que la protecció legal no és suficient. És neces- 
sari acudir a les proteccions físiques -de les 
quals ja hem tractat- per evitar les agressions 
antrbpiques. Precisament per la irreversibilitat 
de moltes d'aquestes actuacions volem repren- 
dre el tema des d'una altra vessant, que plante- 
gem a continuació. 
Encaments i conducta social: 
sobre comportaments 
En una altra ocasió ( H E R N ~ D E Z ,  1999) ja 
hem parlat de la importincia, en abordar temes 
de protecció física i més concretament de tanca- 
ments, de considerar diversos aspectes de la 
conducta social i la dinamica dels comporta- 
ments. Una de les primeres premisses recollides 
a tots els manuals de psicologia social és que els 
impediments taxatius no donen opció a triar. 
Est& demostrat que quan la persona té l'oportu- 
nitat de triar una conducta de comportament, 
millora l'autoestima i els respecte vers un ma- 
teix. 
El fet de dirigir-se a veure un conjunt amb 
pintures rupestres i trobar-se que esta tancat i 
que, a més a més, no aporta cap tipus d'informa- 
ció produeix el que, en l'esfera de la sociologia i 
psicologia social, s'ha denominat ((frustració 
d'expectatives)). Aquesta frustració d'expecta- 
tives com a resultat final pot donar lloc a altres 
conductes o pautes de comportament: fugida o 
evitació, reestructuració cognitiva i agressió. 
En el món de les anomenades conductes an- 
tisocials les explicacions, cal buscar-les en la 
frustració d'expectatives o en certes filosofies 
com, per citar-ne un exemple, la que envolta els 
((grafiterosn. Aquests tenen el seu dechleg de 
conducta reglada i són un col.lectiu molt jerar- 
quitzat. Són la subcultura del territori. 
Per les seves conseqükncies, en el món de la 
psicologia social ha pres gran importhncia la ne- 
cessitat de definir que és l'agressió. L'agressió és 
la conducta que danya o destrueix. En els hu- 
mans, a més, es distingeix agressió hostil, que 
sorgeix de l'enuig i té com a objectiu danyar, i 
l'agressió instrumental, també dirigida a causar 
dany perb només com a mitji per aconseguir al- 
guna altra finalitat. L'agressió hostil és calenta, 
la instrumental és freda. 
En analitzar la causa de I'agressió, els psicb- 
legs socials s'han centrat en tres idees primor- 
dials: existeix un impuls innat, és una resposta 
natural a la frustració, és una conducta apresa. 
Fixem-nos en el segon punt: és una resposta na- 
tural a la frustració. 
Per entendre-ho, no cal acudir a grans ma- 
nuals, únicament cal fixar-nos en moltes de les 
nostres reaccions quotidianes. ((Cagressi6 sem- 
pre és una conseqiikncia de la frustració i la 
frustració sempre condueix a alguna forma d'a- 
gressió.)) La frustració és qualsevol cosa que ens 
impedeix aconseguir una meta. I creix quan la 
nostra motivació per aconseguir una determina- 
da meta és més intensa. No obstant aixb, si la 
frustració és comprensible condueix a la irrita- 
ció, perb no a l'agressió. 
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En el món dels tancaments de conjunts amb 
pintures cada vegada més es dota aquestes pro- 
- teccions d'elements annexos amb la qual cosa es 
facilita una breu explicació sobre el tema. Perb 
cal tenir enxompte un altre factor, que és el que 
es denomina fenomen del nivell d'adaptació: els 
diners, la falta de privacions, etc. no alleugerei- 
xen la frustració; els luxes d'ahir han esdevingut 
les necessitats d'avui. Si els nostres guanys ac- 
tuals cauen per sota del que havíem aconseguit 
abans, ens sentim insatisfets, frustrats. Si conti- 
nuem amb els guanys aviat ens adaptem a I'exit. 
La frustració resulta no de la privacióper se sinó 
de la bretxa entre les expectatives i els guanys. 
Actualment hi ha una gran oferta de turisme 
cultural i el públic, cada vegada més informat i 
més format, demana més. 
Les persones poden aprendre les recompen- 
ses de l'agressió. En molts casos l'agressió és ins- 
trumental per aconseguir certes recompenses, té 
els seus dividends, sense anar més lluny, atrau 
l'atenció. Que far& sorgir l'agressió en nosaltres? 
El dolor, qualsevol esdeveniment aversiu o ex- 
pectativa incomplerta, la calor, els atacs, etc. 
Hem vist per sobre les teories de l'agressió 
des de l'instint, de la frustració-agressió, perb, 
com la podem reduir? Les expectatives frustra- 
des i els atacs personals creen una disposició per 
agredir. Sembla sensat aleshores abstenir-se de 
crear expectatives falses i inassolibles en les 
ments de les persones. 
Un altre factor a tenir en compte és que l'ob- 
servació de models agressius pot produir imita- 
ció: una pintada en crida una altra (cal reparar 
els danys als tancaments de la manera més im- 
mediata possible, cal allunyar la premsa, etc.). 
Així mateix, l'agressió és produ'ida per estímuls 
agressius i moltes vegades un tancament ho és, 
com hem dit abans, per la lectura repressora. 
Les experiencies aversives no  tan sols in- 
clouen frustracions, sinó també incomoditat; 
qualsevol tipus d'activació, fins i tot la produi'da 
per l'exercici físic, pot ser transformada per 
l'ambient en cbiera. Gran part de l'agressió es 
comenGa per grups, ja que en dispersar la res- 
ponsabilitat, les situacions de grup amplifiquen 
les reaccions agressives. 
Com minimitzar l'agressió? Reduint l'esti- 
mulació aversiva, contrarestant els factors que la 
provoquen. 
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